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年次 |純 牧 入 |債務履行額 北京政府交付額 |各省裁留額
1913 11，471，242 
1914 60，409，675 21，106，573 31，304，818 
1915 69，277，536 34，599，082 27，024，256 498，804 
1916 72，440，559 24，911，905 40，358，657 11，867，528 
1917 70，627，249 8，513，396 61，116，428 7，496，942 
1918 71，565，520 4，165，116 56，125，290 15，635，864 
1919 80，606，503 11，621，762 48，842，241 26，341，208 
1920 79，064，103 13，876，157 40，108，068 23，911，811 
1921 77，987，838 5，526，331 52，060，237 18，414，094 
1922 85，789，049 8，029，563 47，193，233 31，668，450 
1923 79，545，102 9，492，167 41，543，564 30，207，249 
1924 70，544，475 8，110，864 31，256，935 33，466，575 
1925 73，634，425 8，642，166 32，935，633 33，029，660 
1926 64，287，618 9，073，567 8，868，289 47，671，781 
臨税枚入とその分配 (1913-1926)第1表
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We pay our attention to whether there isａ character“聖”(sheng), in
the posthumous tit!ｅof those who were enshrined in the Imperial Ancestral
Temple太廟. The differencesin the Temple are entirelyin accord with
those perceived in the case of Shenyudian. Moreover, in those temples and
the Imperial Ancestral Temple, Buddhist service with the major role of the
Tibetan monks were frequently seen. Itis not hard for us to imagine that
Dadu was filledwith peculiar atmosphere of Tibetan Buddhism、




Under the Qing fiscalsystem, numerous local officeswere in charge of
the ａｃれjalcollection and disposal of the revenues, which　each　of the
provincial authoritiescontrolled within their jurisdictionto sustain armies
and preserve order.　The central government audited the revenue and
expenditure throughout the empire and directed the provincial authorities
to balance the°.　This function of the central government disappeared in
the Revolution of １９ｎand the revenues　collectedin ａ province were
practicallyplaced at the disposal 0f the provincial government.　Under
these circumstances, in search for ａ powerful central government, the
foreign powers and the Beijing government agreed to establishthe foreign
inspectorate of salt revenues to secure the Reorganization Loan.　　The
centralizationof the saltrevenues which the inspectorate achieved enabled
the Beijing government to have direct control over　their collection and
disposal. 1n this respect,there　was little　difference　ofthe Beijing
government in nature from the provincial ones.　From 1917 on, due to
Yuan Shi-kai's unsuccessful monarchical movement and the decrease of
China's foreign obligations,provincial warlords often retained ｏｌa゛ppro-
priated the salt revenue surplus which the Beijing government should
have obtained according to the Loan Agreement. In the contest for the
saltrevenue between the governments of the same nature, the Beijing and
the provincial,the balance of advantage was lying with the latters. This
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